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….karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu 
nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga 
kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri dan 
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.  
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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga skripsi dengan judul 
"Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di SD Negeri Sendangwungu 2 
Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2011/2012" dapat penulis 
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SD Negeri Sendangwungu 2 merupakan salah satu sekolah yang 
mengutamakan kualitas pendidikan, sehingga guru-guru di SD Negeri 
Sendangwungu 2 tersebut diberi fasilitas berupa sarana dan prasarana serta 
pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai tenaga 
pendidik. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 
Sendangwungu 2 sebagian dari mereka telah mengikuti sertifikasi. Sertifikasi 
merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme 




Dengan sertifikasi diharapkan guru  bisa meningkatkan kualitas kinerjanya 
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dengan selalu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan sehingga selalu 
bisa mengikuti gejolak perubahan sosial kultural dalam masyarakat serta 
kemajuan pengetahuan dan teknologi modern ini.  
Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I) pada jurusan Pendidikan 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Suatu keyakinan yang 
tertanam dalam naluri yang tidak bisa dibohongi mengatakan bahwa penyusunan 
skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua 
pihak, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan termakasih kepada: 
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu, tenaga dan pikirannya guna membimbing dalam penulisan skripsi ini. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan rela hati 
telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Karyawan Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang membantu 
dan memberikan surat untuk keperluan penelitian.  
5. Bp. Akhmad Kaunen, S.Pd, selaku Kepala SD Negeri Sendangwungu 2 
Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang telah memberikan ijin kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian di sekolahan tersebut. 
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6. Guru dan Karyawan SD Negeri Sendangwungu 2 yang telah membantu 
penulis selama penelitian. 
7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do'a restu, perjuangan dan 
pengorbanan tanpa kenal lelah. 
8. Kakak dan adik-adikku terima kasih atas persaudaraan yang indah ini. 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu dalam penulisan skripsi ini.  
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kesempurnaan skripsi ini. Akhirnnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca serta dijadikan referensi untuk 
penelitian berikutnya yang lebih baik. Amin. 
 





Muhammad Saiful Mahbub 









Sertifikasi merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan 
profesionalisme kinerja guru dalam mengemban amanat sebagai pendidik dalam 
satuan pendidikan. Guru yang benar-benar memiliki kompetensi, maka ia akan 
memiliki kinerja yang baik.. Hal inilah yang dilakukan oleh guru di SD Negeri 
Sendangwungu 2 Kecamatan Baanjarejo, Kabupaten Blora bahwa beberapa 
diantara guru yang ada telah mengikuti sertifikasi guna meningkatkan kinerjanya. 
SD Negeri Sendangwungu 2 merupakan salah satu sekolah yang 
mengutamakan kualitas pendidikan, sehingga guru-guru di SD Negeri 
Sendangwungu 2 tersebut diberi fasilitas berupa sarana dan prasarana serta 
pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai tenaga 
pendidik. Dari sinilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  terkait usaha 
peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri Sendangwungu 2 Kecamatan 
Banjarejo. Dengan demikian penulis mengambil judul “Dampak Sertifikasi 
Terhadap Kinerja Guru di SD Negeri Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo 
Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
Masalah yang diangkat dalam  penelitian ini adalah adakah dampak 
sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo 
Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2011/2012, serta faktor pendukung dan faktor 
penghambatnya. Sehingga penelitian ini bertujuan  untuk mendeskripsikan 
dampak sertifikasi terhadap kinerja guru di SDN Sendangwungu 2 Kecamatan 
Banjarejo Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 2011/2012, serta mendekripsikan 
faktor pendukung dan faktor penghambat sertifikasi terhadap kinerja guru 
tersebut. Jenis penelitian ini adalah lapangan, dengan 4 orang guru dan kepala 
sekolah. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
wawancara, dokumentasi dan observasi. 
Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskripsi 
kualitatif, maka diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan Sertifikasi Guru SD Negeri 
Sendangwungu 2 Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dilaksanakan dibawah 
naungan Pendidikan Nasional (Diknas) dan Kementerian Agama. 2) Dampak 
Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di SD Negeri Sendangwungu 2 Kecamatan 
Banjarejo Kabupaten Blora meliputi Perencanaan pembelajaran, Pelaksanaan 
Pembelajaran, Penggunaan Media, dan Evaluasi/penilain pembelajaran. 3) Faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja guru di SD Negeri Sendangwungu 2 meliputi: 
Pertama, faktor internal, yaitu Motivasi, kemampuan dan kecakapan yang 
dimiliki oleh guru dan kepribadian. Kedua, faktor eksternal : gaji, suasana 
lingkungan kerja, penghargaan bagi guru yang berprestasi, dan sarana yang 
menunjang. 
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